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    En la provincia de Buenos Aires, la principal zona productora 
de duraznero y nectarina se ubica en el noreste. La producción la 
realizan alrededor de 100 empresas mayoritariamente concentradas 
en el partido de San Pedro, que comprenden unas 2500 ha de du-
raznero y nectarina, con una producción estimada en 36000 tn que 
representan el 16% de la producción nacional destinada al mercado 
en fresco.
 
   Los avances tecnológicos permanentes caracterizan al cultivo de 
las especies de frutales de carozo. En este contexto, las empresas 
frutícolas se ven obligadas a combinar eficientemente los recursos 
a los fines de ser competitivas en un mercado cada vez más globali-
zado. De esta forma, entre los factores que se consideran, juega un 
rol fundamental la correcta elección de la combinación variedad-
portainjerto. Cuanto mejor sea la adaptación de las variedades 
disponibles para el productor, a las condiciones agroambientales de 
la zona de producción, menor será el empleo de insumos necesarios 
para obtener óptimos rendimientos y calidad. 
   INTA a través de su Estación Experimental San Pedro ha llevado a 
cabo desde hace más de 40 años, actividades de mejoramiento a los 
efectos de generar cultivares propios además de la introducción de 
variedades desde diferentes lugares del mundo con la finalidad de 
evaluar su comportamiento agronómico y su potencialidad en nues-
tras condiciones ambientales y de producción. 
    Este compromiso con el sector ligado a la fruticultura ha significa-
do aportes económicos y recursos humanos que, a lo largo de todo 
este tiempo, han sido destinados a obtener información referida al 
conocimiento de las variedades y su adaptación a nuestras condi-




Nombre del cultivar: los cultivares están listados alfabéticamente.
Tipo de fruto: Se ha distinguido entre durazno (fruto pubescente) y 
nectarina (fruto glabro).
Origen: Incluye el lugar donde se originó el cultivar
Genealogía: Los padres de la selección se indican entre paréntesis. 
Los corchetes o paréntesis con el signo igual indican que la selección 
es la que se encuentra a la izquierda del signo igual.  Los corchetes o 
paréntesis sin el signo igual que las variedades entre ellos tienen pa-
rentales no denominados o provienen de híbridos no especificados. 
Fenologia: las fechas de ocurrencia de las fases fenológicas que se 
consignan (floración, brotación y cosecha) corresponden a valores 
promedios de los datos registrados en plantas disponibles en las 
colecciones existentes en la Estación Experimental INTA San Pedro - 
Latitud : 33º 41´ Sur // Longitud : 59º 41´ W.G
Requerimiento de frío invernal: Se refiere a la duración e intensidad 
de frío necesario para que una variedad pueda florecer y brotar nor-
malmente. Se expresa como total de horas por debajo de 7°C que la 
variedad necesita durante el invierno para florecer y desarrollar sus 
yemas foliares normalmente. 
Características de la planta: Hace referencia al vigor que expresa la 
variedad injertada sobre portainjerto franco.
Características del fruto: Toma en cuenta color de la pulpa y en qué 
proporción el carozo se encuentra unido a la misma. Se describe el 








Nombre del Cultivar: Aniversario INTA
Tipo de fruto: nectarina
Origen: INTA EEA Junín
Genealogía: Pelón Tardío x Red June
Época de floración: 14/08 al 03/09
Fecha de inicio de brotación: 24/08
Época de cosecha: 04 al 18/12
Requerimiento estimado de frío invernal (horas frío): 550
Características de la planta: Planta vigorosa
Características del fruto: pulpa color amarillo y carozo libre. 
El fruto es de calibre medio a grande (165 g) El color de 
fondo de la piel es amarillo cubierto con sobrecolor rojo en 
90% o más. 
Nombre del cultivar: Calred
Tipo de fruto: durazno
Origen: Universidad de California – EEUU
Genealogía: 
B4-59 sp (= Fireglobe x 3-4M)
3-4M = 18-9C (= Rio Oso Gem x Sunbeam) x Summercrest
Época de floración: 25/08 al 15/09
Fecha de inicio de brotación: 05/09
Época de cosecha: 25/01 al 10/02
Requerimiento estimado de frío invernal (horas frío): 600
Características de la planta: Planta de vigor medio
Características del fruto: pulpa color amarillo y carozo libre. 
El fruto es de calibre grande (180 g). El color de fondo de la 
piel es amarillo cubierto con sobrecolor rojo en un 90% o más
12
Nombre del cultivar: Capitán
Tipo de fruto: durazno
Origen: Clon Local
Genealogía: desconocida
Época de floración: 22/08 al 05/09
Fecha de inicio de brotación: 03/09
Época de cosecha: 09 al 19/01 
Requerimiento estimado de frío invernal (horas frío): 489
Características de la planta: Planta de vigor medio
Características del fruto: pulpa pavía de color amarillo y 
carozo parcialmente libre. El fruto es de calibre medio (160 
g). El color de fondo de la piel es amarillo cubierto con 
sobrecolor rojo en un 20% 
Nombre del cultivar: Dixiland
Tipo de fruto: durazno
Origen: USDA – Georgia, EEUU
Genealogía: FV5-56 (= Halehaven sp) x Dixigem
Época de floración: 30/08 al 23/09
Fecha de inicio de brotación: 15/09
Época de cosecha: 08 al 22/12
Requerimiento estimado de frío invernal (horas frío): 564
Características de la planta: Planta vigorosa
Características del fruto: pulpa color amarillo y carozo libre. 
El fruto es de calibre grande (190 g). El color de fondo de la 
piel es amarillo cubierto con sobrecolor rojo en un 60%
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Nombre del Cultivar: Don Agustín
Tipo de fruto: durazno
Origen: Universidad de Florida, Gainesville, EEUU e INTA 
EEA San Pedro
Genealogía: (Sunnyside x Flordawon) x Earligrande
Época de floración: 25/07 al 15/08
Fecha de inicio de brotación: 03/08
Época de cosecha: 13 al 25/11
Requerimiento estimado de frío invernal (horas frío): 300
Características de la planta: planta vigorosa 
Características del fruto: pulpa de color amarillo y carozo 
parcialmente libre. El fruto es de calibre medio (150 g). El 
color de de fondo de la piel es amarillo con sobrecolor rojo 
en 60 a 70% 
Nombre del Cultivar: Don Carlos INTA ®
Tipo de fruto: durazno
Origen: INTA EEA San Pedro
Genealogía: 
F28 P14 sp 
F28 P14 = Jersey Queen x Maravilha
Época de floración: 18/08 al 05/09
Fecha de inicio de brotación: 30/08
Época de cosecha: 05 al 17/12
Requerimiento estimado de frío invernal (horas frío): 540
Características de la planta: árbol de mediano vigor 
Características del fruto: pulpa de color blanco y caro-
zo parcialmente libre. El fruto es de calibre medio (peso 
promedio del fruto: 150 g). El color de fondo de la piel es 
blanco verdoso, cubierto con sobrecolor rojo en 70 a 90% 
de la superficie.  
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Nombre del Cultivar: Earligrande
Tipo de fruto: durazno
Origen: Universidad Texas A&M, EEUU 
Genealogía: [= (Southland x Jewell) op] x Early Amber
Época de floración: 10 al 30/07
Fecha de inicio de brotación: 17/07
Época de cosecha: 20/10 al 10/11
Requerimiento estimado de frío invernal (horas frío): 260
Características de la planta: planta vigorosa de porte semierecto
Características del fruto: pulpa de color amarillo y carozo 
semilibre. El fruto es de calibre medio (peso promedio del 
fruto: 130-140 g). El color de fondo de la piel es amarillo cu-
bierto con sobrecolor rojo entre 40 y 50% de la superficie.  
Nombre del Cultivar: Elegant Lady
Tipo de fruto: durazno
Origen: Grant Merrill – California, EEUU
Genealogía: Early O´Henry x July Lady
Época de floración: 25/08 al 13/09
Fecha de inicio de brotación: 28/08
Época de cosecha: 10 al 25/01
Requerimiento estimado de frío invernal (horas frío): 530
Características de la planta: Planta de vigor medio
Características del fruto: pulpa color amarillo y carozo libre. 
El fruto es de calibre medio a grande (160 a 180 g). El color 
de fondo de la piel es amarillo cubierto con sobrecolor rojo 
en un 70 a 90%
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Nombre del Cultivar: Fairlane
Tipo de fruto: nectarina
Origen: USDA – Fresno, California
Genealogía: C69-42 op ( = Rodeo x Kirkman Gem)
Época de floración: 22/08 al 10/09
Fecha de inicio de brotación: 26/08
Época de cosecha: 26/01 al 06/02
Requerimiento estimado de frío invernal (horas frío): 520
Características de la planta: Planta de vigor medio
Características del fruto: pulpa color amarillo y carozo libre. 
El fruto es de calibre grande (190 g). El color de fondo de la 
piel es amarillo cubierto con sobrecolor rojo en un 60 a 80%
Nombre del Cultivar: Fantasía
Tipo de fruto: nectarina
Origen: USDA – California, EEUU
Genealogía: Gold King x P101-24 (= Red King op)
Época de floración: 30/08 al 13/09
Fecha de inicio de brotación: 06/09
Época de cosecha: 12 al 22/01
Requerimiento estimado de frío invernal (horas frío): 580
Características de la planta: Planta de vigor medio
Características del fruto: pulpa color amarillo y carozo libre. 
El fruto es de calibre grande (180 g). El color de fondo de la 
piel es amarillo cubierto con sobrecolor rojo en un 60 a 80%
20
Nombre del Cultivar: Fayette
Tipo de fruto: durazno
Origen: USDA – California, EEUU
Genealogía: 
Fay Elberta x FV89-14 (= Fv15-48 x Fireglow)
FV15-48 = Fireglow x Hiley
Época de floración: 22/08 al 12/09
Fecha de inicio de brotación: 28/08
Época de cosecha: 15 al 25/01
Requerimiento estimado de frío invernal (horas frío): 500
Características de la planta: Planta de vigor medio
Características del fruto: pulpa color amarillo y carozo libre. 
El fruto es de calibre grande (190 g). El color de fondo de la 
piel es amarillo cubierto con sobrecolor rojo en un 50 a 60%
Nombre del Cultivar: Firebrite
Tipo de fruto: nectarina
Origen: USDA – Fresno, California
Genealogía: Flavortop x F66-90 [ P100-19 op (=Red King op)]
Época de floración: 27/08 al 15/09
Fecha de inicio de brotación: 30/08
Época de cosecha: 12 al 22/12
Requerimiento estimado de frío invernal (horas frío): 550
Características de la planta: Planta de vigor medio
Características del fruto: pulpa color amarillo y carozo libre. 
El fruto es de calibre medio (160 g). El color de fondo de la 
piel es amarillo cubierto con sobrecolor rojo en un 70-90%
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Nombre del Cultivar: Fireprince
Tipo de fruto: durazno
Origen: USDA – Byron, Georgia, EEUU
Genealogía: 
FV6-1130 x FV324-25
FV6-1130 = B7-297 (= Hal Berta Giant x Fireglow) x Redglobe 
FV324-25 = FV131-48 op (= Sunhigh x Southland)
Época de floración: 02 al 18/09
Fecha de inicio de brotación: 05/09
Época de cosecha: 15 al 28/12
Requerimiento estimado de frío invernal (horas frío): 600
Características de la planta: Planta medianamente vigorosa
Características del fruto: pulpa color amarillo y carozo 
parcialmente libre. El fruto es de calibre grande (175 g). El 
color de fondo de la piel es amarillo cubierto con sobreco-
lor rojo en 70%
Nombre del Cultivar: Flamecrest
Tipo de fruto: durazno
Origen: USDA – California, EEUU
Genealogía: 
Fayette x P109-96 (= C54-37 x B26-16)
C54-37 = Southland x FV89-14 (= FV15-48 x Fireglow)
B26-16 = J.H. Hale x Rio Oso Gem
FV15-48 = Fireglow x Hiley
Época de floración: 25/08 al 11/09
Fecha de inicio de brotación: 29/08
Época de cosecha: 02 al 15/01
Requerimiento estimado de frío invernal (horas frío): 580
Características de la planta: Planta de vigor medio a alto
Características del fruto: pulpa color amarillo y carozo libre. 
El fruto es de calibre grande (190 g). El color de fondo de la 
piel es amarillo cubierto con sobrecolor rojo en un 80% de 
la superficie
24
Nombre del Cultivar: Flamekist
Tipo de fruto: nectarina
Origen: USDA – California, EEUU
Genealogía: Gold King sp
Época de floración: 22/08 al 10/09
Fecha de inicio de brotación: 29/08
Época de cosecha: 26/01 al 06/02
Requerimiento estimado de frío invernal (horas frío): 534
Características de la planta: Planta de vigor medio
Características del fruto: pulpa color amarillo y carozo libre. 
El fruto es de calibre grande (190 g). El color de fondo de 
la piel es amarillo cubierto con sobrecolor rojo en un 50 a 
70%
Nombre del Cultivar: Flavorcrest
Tipo de fruto: durazno
Origen: USDA – California, EEUU
Genealogía: 
P 53-68 (= P110-47 x P109-89) x FV89-14 (= FV15-48 x Fire-
glow)
P110-47 = Kirkman Gem x Dripstone 
P109-89 = Kirkman Gem x B27-3 (= J.H. Hale x Rio Oso Gem)
FV15-48 = Fireglow x Hiley
Época de floración: 17/08 al 15/09
Fecha de inicio de brotación: 05/09
Época de cosecha: 12 al 24/12
Requerimiento estimado de frío invernal (horas frío): 509
Características de la planta: Planta de vigor medio
Características del fruto: pulpa color amarillo y carozo libre. 
El fruto es de calibre medio (160 g). El color de fondo de la 
piel es amarillo cubierto con sobrecolor rojo en un 70-90%
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Nombre del Cultivar:Flordaking
Tipo de fruto: durazno
Origen: Universidad de Florida, Gainesville, EEUU
Genealogía: 
Fla 9-67 (= Fla 16-61 x June Gold) x Early Amber
Fla 16-61 = Fla 8B-27 op (= Okinawa x Panamint) 
Época de floración: 02 al 20/08
Fecha de inicio de brotación: 12/08
Época de cosecha: 04 al 15/11
Requerimiento estimado de frío invernal (horas frío): 450
Características de la planta: planta vigorosa de porte semierecto
Características del fruto: pulpa de color amarillo y carozo 
semilibre. El fruto es de calibre medio (peso promedio del 
fruto: 140-150 g). El color de fondo de la piel es amarillo cu-
bierto con sobrecolor rojo entre 40 y 60% de la superficie.  
Nombre del Cultivar: Flordastar
Tipo de fruto: durazno
Origen: Universidad de Florida, Gainesville, EEUU
Genealogía: Flordagold x Earligrande 
Época de floración: 22/07 al 13/08
Fecha de inicio de brotación: 02/08
Época de cosecha: 28/10 al 06/11
Requerimiento estimado de frío invernal (horas frío): 250
Características de la planta: Planta vigorosa
Características del fruto: pulpa color amarillo y carozo semi-
libre. Fruto de calibre medio (promedio 130 g). Piel amarilla 
con sobrecolor rojo entre 70 y 90 %
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Nombre del Cultivar: Forastero
Tipo de fruto: durazno
Origen: USDA – Georgia, EEUU e INTA EEA San Pedro
Genealogía: 
FV7-873 (= FV131-48 x Coronet)) x June Gold 
FV131-48 = Sunhigh x Southland
Época de floración: 17/08 al 05/09
Fecha de inicio de brotación: 01/09
Época de cosecha: 15 al 25/12
Requerimiento estimado de frío invernal (horas frío): 490
Características de la planta: Planta vigoroso
Características del fruto: pulpa color amarillo y carozo libre. 
El fruto es de calibre grande (180 g). El color de fondo de la 
piel es amarillo cubierto con sobrecolor rojo en un 70%
Nombre del Cultivar: Ginart (=Barceló)
Tipo de fruto: durazno
Origen: Clon Local 
Genealogía: 
Clon de Glohaven
Glohaven = SH20 (= J.H. Hale op) x Kalhaven
Época de floración: 25/08 al 15/09
Fecha de inicio de brotación: 13/09
Época de cosecha: 06 al 18/12
Requerimiento estimado de frío invernal (horas frío): 550
Características de la planta: Planta de vigor medio
Características del fruto: pulpa color amarillo y carozo 
semilibre. El fruto es de calibre grande (180 g). El color de 
fondo de la piel es amarillo cubierto con sobrecolor rojo en 
un 50-70%
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Nombre del Cultivar: Goldprince
Tipo de fruto: durazno
Origen: USDA – Byron, Georgia, EEUU
Genealogía: Loring x FV3-257 (=FV317-97 x FV9-46)
FV317-97 = Fairhaven x FV 89-14
FV9-46 = FV89-14 x Duke of Georgia
FV89-14 = FV15-48 (=Fireglow x Hiley) x Fireglow
Época de floración: 21/08 al 08/09
Fecha de inicio de brotación: 01/09
Época de cosecha: 18/11 al 05/12
Requerimiento estimado de frío invernal (horas frío): 600
Características de la planta: planta medianamente vigorosa de 
porte semi-erecto
Características del fruto: pulpa de color amarillo y carozo libre. El 
fruto es de calibre medio a grande (peso promedio del fruto: 150 a 
169 g). El color de fondo de la piel es amarillo cubierto con sobre-
color rojo en 60 a 80% de la superficie.  
Nombre del Cultivar: Hermosillo
Tipo de fruto: durazno
Origen: Universidad de Florida, Gainesville, USA
Genealogía: 
Fla 3-4N (= Fla 15-85W x Columbina) x FLA 5-5 (= Fla 10-48 x Springbrite)
Fla 15-85W = Fla Q303-3N x Kaygold
Fla 10-48 = Fla 16-61 x Fla 35-30 (= Fla 3-56 x Earligold)
Fla Q303-3N = NJ5107397 x (Panamint x Jewel)
Fla 16-61 = Fla 8B-27 op (= Okinawa x Panamint)
Fla 3-56 = Fla R9T10 x Okinawa
NJ5107397 = [(Candoka x Flaming Gold) x (Garden State x NJ25032) op]
Fla R9T10 = FV244-4 op (= Southland x Hawaiian)
NJ25032 = Tennessee Natural op
Época de floración: 31/07 al 20/08
Fecha de inicio de brotación: 05/08
Época de cosecha: 28/11 al 10/12
Requerimiento estimado de frío invernal (horas frío): 350
Características de la planta: planta vigorosa 
Características del fruto: pulpa de color amarillo y carozo libre. El 
fruto es de calibre grande (peso promedio del fruto: 170 g). El co-
lor de fondo de la piel es amarillo levemente verdoso cubierto con 
sobrecolor rojo en 60 a 70% de la superficie.  
32
Nombre del Cultivar: Independencia
Tipo de fruto: nectarina
Origen: USDA – California, EEUU
Genealogía: Red King op
Época de floración: 25/08 al 13/09
Fecha de inicio de brotación: 05/09
Época de cosecha: 12 al 26/12
Requerimiento estimado de frío invernal (horas frío): 550
Características de la planta: Planta de vigor medio
Características del fruto: pulpa color amarillo y carozo libre. 
El fruto es de calibre medio (150 g). El color de fondo de la 
piel es amarillo cubierto con sobrecolor rojo en 90% o más
Nombre del Cultivar: Jersey Queen
Tipo de fruto: durazno
Origen: USDA – New Brunswick, EEUU
Genealogía: 
NJ67239 (= Candoka x NJ25032) x NJN17 [= (Garden State x 
NJ25032) op]
NJ25032 = Tennessee Natural op
Época de floración: 03 al 27/09
Fecha de inicio de brotación: 18/09
Época de cosecha: 15 al 27/01
Requerimiento estimado de frío invernal (horas frío): 600
Características de la planta: Planta vigorosa
Características del fruto: pulpa color amarillo y carozo libre. 
El fruto es de calibre grande (200 g). El color de fondo de la 
piel es amarillo cubierto con sobrecolor rojo en un 60 a 70%
34
Nombre del Cultivar: June Gold
Tipo de fruto: durazno
Origen: Armstrong Nurseries – California, EEUU
Genealogía: Flamingo x Springtime
Época de floración: 19/08 al 11/09
Fecha de inicio de brotación: 10/09
Época de cosecha: 25/11 al 05/12
Requerimiento estimado de frío invernal (horas frío): 520
Características de la planta: planta vigorosa de porte semi-erecto
Características del fruto: pulpa de color amarillo y carozo 
adherido. El fruto es de calibre medio a grande (peso pro-
medio del fruto: 160-170 g). El color de fondo de la piel es 
amarillo cubierto con sobrecolor rojo entre 40 y 60% de la 
superficie.  
Nombre del Cultivar: Keystone
Tipo de fruto: durazno
Origen: USDA – Georgia, EEUU
Genealogía: Newday x Southland
Época de floración: 31/08 al 25/09
Fecha de inicio de brotación: 12/09
Época de cosecha: 15 al 30/12
Requerimiento estimado de frío invernal (horas frío): 514
Características de la planta: Planta vigorosa
Características del fruto: pulpa color amarillo y carozo libre. 
El fruto es de calibre grande (190 g). El color de fondo de la 
piel es amarillo cubierto con sobrecolor rojo en un 40 a 50%
36
Nombre del Cultivar: Lara
Tipo de fruto: durazno
Origen: Universidad de Florida, Gainesville, USA e INTA EEA 
San Pedro
Genealogía: 
Fla 15-85 W x Columbina
Fla 15-85W = Fla Q303-3N x Kaygold
Fla Q303-3N = NJ5107397 x (Panamint x Jewel)
NJ5107397 = [(Candoka x Flaming Gold) x (Garden State x 
NJ25032) op]
NJ25032 = Tennessee Natural op
Época de floración: 03 al 25/08
Época de inicio de brotación: 10/08
Época de cosecha: 02 al 14/12
Requerimiento estimado de frío invernal (horas frío): 400
Características de la planta: Planta vigorosa
Características del fruto: pulpa color amarillo y carozo libre. 
El fruto es de calibre medio (140 g) El color de fondo de la 
piel es amarillo cubierto con sobrecolor rojo en 90% o más.
Nombre del Cultivar: Late Dwarf 
Tipo de fruto: durazno
Origen:
Genealogía: No disponible
Época de floración: 04 al 20/09
Fecha de inicio de brotación: 14/09
Época de cosecha: 20/02 al 03/03
Requerimiento estimado de frío invernal (horas frío): 580
Características de la planta: árbol de mediano vigor 
Características del fruto: pulpa de color amarillo y carozo li-
bre. El fruto es de calibre grande (peso promedio del fruto: 
200g). El color de fondo de la piel es amarillo cubierto con 
sobrecolor rojo en 50% de la superficie.  
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Nombre del Cultivar: María Bianca
Tipo de fruto: durazno
Origen: DOFI – Universidad de Florencia, Italia.
Genealogía: Honey Dew Hale x Michelini
Época de floración: 27/08 al 18/09
Fecha de inicio de brotación: 08/09
Época de cosecha: 18 al 30/12
Requerimiento estimado de frío invernal (horas frío): 600
Características de la planta: Planta de vigor medio
Características del fruto: pulpa color blanco y carozo libre. 
El fruto es de calibre grande (180 g). El color de fondo de la piel 
es blanco crema cubierto con sobrecolor rojo en un 50 a 60%
Nombre del Cultivar: Nectarrojo INTA
Tipo de fruto: nectarina
Origen: INTA EEA San Pedro
Genealogía: Q-202-8 OP 
Época de floración: 17 al 30/08
Fecha de inicio de brotación: 02/08
Época de cosecha: 27/11 al 08/12
Requerimiento estimado de frío invernal (horas frío): 542
Características de la planta: planta de vigor medio y de 
porte erecto 
Características del fruto: pulpa de color amarillo y carozo 
libre. El fruto es de calibre medio a chico (peso promedio 
135 g). Piel amarilla con sobrecolor rojo en 90% o más
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Nombre del Cultivar: O´Henry
Tipo de fruto: durazno
Origen: Grant Merrill – California, EEUU
Genealogía: Merrill Bonanza op
Época de floración: 02 al 25/09
Fecha de inicio de brotación: 20/09
Época de cosecha: 20/01 al 05/02
Requerimiento estimado de frío invernal (horas frío): 650
Características de la planta: Planta de vigor medio
Características del fruto: pulpa color amarillo y carozo libre. 
El fruto es de calibre grande (180 g). El color de fondo de la 
piel es amarillo cubierto con sobrecolor rojo en un 80 a 90%
Nombre del Cultivar: Obligado INTA
Tipo de fruto: nectarina
Origen: INTA EEA San Pedro
Genealogía: Q-202-8 OP 
Época de floración: 03 al 20/08
Fecha de inicio de brotación: 10/08
Época de cosecha: 15 al 25/11
Requerimiento estimado de frío invernal (horas frío): 426
Características de la planta: planta de vigor medio y de 
porte erecto 
Características del fruto: pulpa de color amarillo y carozo 
libre. El fruto es de calibre medio a chico (peso promedio 
125 g). Piel amarilla con sobrecolor rojo en 90% o más
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Nombre del Cultivar: Opedepe (=Fla 1-3)
Tipo de fruto: durazno
Origen: Universidad de Florida, Gainesville, USA. 
Genealogía: híbrido de Flordabelle x Springbrite.
Época de floración: 01 al 15/08
Fecha de inicio de brotación: 14/08
Época de cosecha: 13 al 25/11
Requerimiento estimado de frío invernal (horas frío): 400
Características de la planta: planta vigorosa de porte semi-
erecto
Características del fruto: pulpa de color amarillo y carozo se-
milibre,. El fruto es de calibre medio a grande (peso prome-
dio del fruto: 150-160 g). El color de fondo de la piel es ama-
rillo cubierto con sobrecolor rojo en 80% de la superficie.  
Nombre del Cultivar: Red Globe
Tipo de fruto: durazno
Origen: USDA – Beltsville, Maryland, EEUU
Genealogía: W3-16 (= Admiral Dewey x St. John) x Fireglow
Época de floración: 31/08 al 25/09
Fecha de inicio de brotación: 20/09
Época de cosecha: 26/12 al 05/01
Requerimiento estimado de frío invernal (horas frío): 568
Características de la planta: Planta de vigor medio
Características del fruto: pulpa color amarillo y carozo libre. 
El fruto es de calibre medio a grande (160 a 180 g). El color 
de fondo de la piel es amarillo cubierto con sobrecolor rojo 
en un 60 a 80%
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Nombre del Cultivar: Redhaven
Tipo de fruto: durazno
Origen: USDA – Michigan, EEUU
Genealogía: Halehaven x Kalhaven
Época de floración: 28/08 al 18/09
Fecha de inicio de brotación: 06/09
Época de cosecha: 14 al 31/12
Requerimiento estimado de frío invernal (horas frío): 610
Características de la planta: Planta vigorosa
Características del fruto: pulpa color amarillo y carozo par-
cialmente libre. El fruto es de calibre medio a grande (160 a 
180 g). El color de fondo de la piel es amarillo cubierto con 
sobrecolor rojo en un 60-80%
Nombre del Cultivar: Redtop
Tipo de fruto: durazno
Origen: USDA – California, EEUU
Genealogía: Sunhigh x July Elberta op
Época de floración: 24/08 al 19/09
Fecha de inicio de brotación: 07/09
Época de cosecha: 17 al 31/12
Requerimiento estimado de frío invernal (horas frío): 550
Características de la planta: Planta poco vigorosa
Características del fruto: pulpa color amarillo y carozo libre. 
El fruto es de calibre medio a grande (160 a 180 g). El color 
de fondo de la piel es amarillo cubierto con sobrecolor rojo 
en un 80 a 90%
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Nombre del Cultivar: Rich Lady ®
Tipo de fruto: durazno
Origen: Zaiger´s Genetics – California, EEUU
Genealogía: Amparo op
Época de floración: 26/08 al 16/09
Fecha de inicio de brotación: 10/09
Época de cosecha: 18 al 30/12
Requerimiento estimado de frío invernal (horas frío): 590
Características de la planta: árbol de mediano vigor 
Características del fruto: pulpa de color amarillo y carozo li-
bre. El fruto es de calibre grande (peso promedio del fruto: 
180 g). El color de fondo de la piel es amarillo cubierto con 
sobrecolor rojo en 90% o más, de la superficie.  
Nombre del Cultivar: Rich May ®
Tipo de fruto: durazno
Origen: Zaiger´s Genetics – California, EEUU
Genealogía: 
[(May Grand OP x peach) x Sam Houston OP] x [Tasty Gold x 
Minastar)
Época de floración: 10 al 26708
Fecha de inicio de brotación: 20/08
Época de cosecha: 12 al 23/11
Requerimiento estimado de frío invernal (horas frío): 560
Características de la planta: árbol de mediano vigor 
Características del fruto: pulpa de color amarillo y carozo 
adherido. El fruto es de calibre medio (peso promedio del 
fruto: 140 g). El color de fondo de la piel es amarillo cubier-
to con sobrecolor rojo en 80% de la superficie.  
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Nombre del Cultivar: Royal Glory ®
Tipo de fruto: durazno
Origen: Zaiger´s Genetics – California, EEUU
Genealogía: May Grand op
Época de floración: 06 al22/09 
Fecha de inicio de brotación: 14/09
Época de cosecha: 13 al 25/12
Requerimiento estimado de frío invernal (horas frío): 600
Características de la planta: árbol de mediano vigor 
Características del fruto: pulpa de color amarillo y carozo 
adherido. El fruto es de calibre medio (peso promedio del 
fruto: 150 g). El color de fondo de la piel es amarillo cubier-
to con sobrecolor rojo en 90% de la superficie.  
Nombre del Cultivar: Rubyprince
Tipo de fruto: durazno
Origen: USDA – Byron, Georgia, EEUU
Genealogía: Fireprince x (Redgold x Durbin)
Época de floración: 01 al 23/09
Fecha de inicio de brotación: 03/09
Época de cosecha: 29/11 al 18/12
Requerimiento estimado de frío invernal (horas frío): 580
Características de la planta: árbol medianamente vigoroso 
Características del fruto: pulpa de color amarillo y carozo 
parcialmente libre. El fruto es de calibre medio a grande 
(peso promedio del fruto: 160 g). El color de fondo de la 
piel es amarillo cubierto con sobrecolor rojo en 80% de la 
superficie o más.  
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Nombre del Cultivar: San Pedro (= San Pedro 16-33)
Tipo de fruto: durazno
Origen: Universidad de Florida, Gainesville, EEUU e INTA 
EEA San Pedro
Genealogía: híbrido de Flordasun x Springtime 
Época de floración: 10/07 al 13/08
Fecha de inicio de brotación: 01/08
Época de cosecha: 08 al 23/11
Requerimiento estimado de frío invernal (horas frío): 297
Características de la planta: planta vigorosa de porte erecto
Características del fruto: pulpa de color amarillo y carozo 
parcialmente libre. El fruto es de calibre medio (peso pro-
medio del fruto: 120-130 g). El color de fondo de la piel es 
amarillo cubierto con sobrecolor rojo entre 30 y 40% de la 
superficie.  
Nombre del Cultivar: Southern Pearl
Tipo de fruto: durazno
Origen: USDA – Byron, Georgia, EEUU
Genealogía: Roseprincess op
Época de floración: 27/08 al 12/09
Fecha de inicio de brotación: 01/09
Época de cosecha: 05 al 16/12
Requerimiento estimado de frío invernal (horas frío): 580
Características de la planta: planta medianamente vigorosa 
Características del fruto: pulpa de color blanco y carozo li-
bre. El fruto es de calibre grande (peso promedio del fruto: 
160 g). El color de fondo de la piel es blanco ligeramente 
verdoso, cubierto con sobrecolor rojo en 60 a 80% de la 
superficie.  
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Nombre del Cultivar: Springcrest
Tipo de fruto: durazno
Origen: USDA – Byron, Georgia, EEUU
Genealogía: 
FV89-14 (= FV15-48 x Fireglow) x Springtime
FV15-48 = Fireglow x Hiley 
Época de floración: 26/08 al 15/09
Fecha de inicio de brotación: 03/09
Época de cosecha: 17 al 23/11
Requerimiento estimado de frío invernal (horas frío): 550
Características de la planta: planta medianamente vigorosa 
de porte semi-erecto
Características del fruto: pulpa de color amarillo y carozo 
adherido. El fruto es de calibre medio a chico (peso prome-
dio del fruto: 130 g). El color de fondo de la piel es amarillo 
cubierto con sobrecolor rojo en 90% de la superficie o más.  
Nombre del Cultivar: Spring Lady
Tipo de fruto: durazno
Origen: Grant Merrill – California, EEUU
Genealogía: No disponible 
Época de floración: 13/08 al 05/09
Fecha de inicio de brotación: 02/09
Época de cosecha: 24/11 al 05/12
Requerimiento estimado de frío invernal (horas frío): 650
Características de la planta: planta medianamente vigorosa 
de porte semi-erecto
Características del fruto: pulpa de color amarillo y carozo 
libre. El fruto es de calibre medio a grande (peso promedio 
del fruto: 150 g). El color de fondo de la piel es amarillo 
cubierto con sobrecolor rojo en 90% de la superficie o más.  
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Nombre del Cultivar: Sugar Lady ® 
Tipo de fruto: durazno
Origen: : Zaiger´s Genetics – California, EEUU
Genealogía. (O´Henry x Giant Babcock) x May Grand op
Época de floración: 04 al18/09
Fecha de inicio de brotación: 12/09
Época de cosecha: 22/12 al 05/01
Requerimiento estimado de frío invernal (horas frío): 590
Características de la planta: árbol vigoroso y de porte erecto 
Características del fruto: pulpa de color blanco y carozo 
libre. El fruto es de calibre medio a grande (peso prome-
dio del fruto: 170 g). El color de fondo de la piel es blanco 
crema cubierto con sobrecolor rojo en 90% o más, de la 
superficie.  
Nombre del Cultivar: Summerprince
Tipo de fruto: durazno
Origen: USDA – Byron, Georgia, EEUU
Genealogía: 
BY68-3877 op (= Summerset x BY4-7364)
BY4-7364 = FV6-329 x Merril Fiesta
FV6-329 = V370224 [(= J.H. Hale x Valiant) op] x Redglobe
Época de floración: 01 al 15/09
Fecha de inicio de brotación: 03/09
Época de cosecha: 19/11 al 12/12
Requerimiento estimado de frío invernal (horas frío): 575
Características de la planta: planta vigorosa 
Características del fruto: pulpa de color amarillo y carozo 
semi libre. El fruto es de calibre medio a chico (peso prome-
dio del fruto: 130 g). El color de fondo de la piel es amarillo 
cubierto con sobrecolor rojo en 80% de la superficie o más.  
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Nombre del Cultivar: Summerset
Tipo de fruto: durazno
Origen: Agri Sun Nursery – California, EEUU
Genealogía: June Lady op
Época de floración: 20/08 al 15/09
Fecha de inicio de brotación: 08/09
Época de cosecha: 05 al 20/02
Requerimiento estimado de frío invernal (horas frío): 600
Características de la planta: Planta de vigor medio
Características del fruto: pulpa color amarillo y carozo libre. 
El fruto es de calibre grande (180 g). El color de fondo de 
la piel es amarillo cubierto con sobrecolor rojo en un 40 a 
60% 
Nombre del Cultivar: Tropicsnow
Tipo de fruto: durazno
Origen: Universidad de Florida, Gainesville, USA
Genealogía: Fla 7-11 op [= Fla 5-200 (= Sunnyside x For-
dawon)] x Maravilha
Época de floración: 22/07 al 15/08
Fecha de inicio de brotación: 03/08
Época de cosecha: 25/11 al 08/12
Requerimiento estimado de frío invernal (horas frío): 250
Características de la planta: planta vigorosa 
Características del fruto: pulpa de color blanco y carozo 
semi libre. El fruto es de calibre medio a chico (peso prome-
dio del fruto: 130 g). El color de fondo de la piel es blanco 
ligeramente verdoso, cubierto con sobrecolor rojo en 50% 
de la superficie 
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Nombre del Cultivar: 30 RA 330 (Deus 30) 
Tipo de fruto: durazno
Origen: Zaiger´s Genetics – California, EEUU
Genealogía: No disponible
Época de floración: 20/08 al 05/09
Fecha de inicio de brotación: 25/08
Época de cosecha: 22/01 al 06/02
Requerimiento estimado de frío invernal (horas frío): 580
Características de la planta: árbol de mediano vigor 
Características del fruto: pulpa de color amarillo y carozo li-
bre. El fruto es de calibre grande (peso promedio del fruto: 
185 g). El color de fondo de la piel es amarillo cubierto con 
sobrecolor rojo en 80% de la superficie.  
Nombre del Cultivar: 85 GD 20 
Tipo de fruto: durazno
Origen: Zaiger´s Genetics – California, EEUU
Genealogía: No disponible
Época de floración: 05 al 23/09
Fecha de inicio de brotación: 15/09
Época de cosecha: 10 al 27/02
Requerimiento estimado de frío invernal (horas frío): 600
Características de la planta: árbol de mediano vigor 
Características del fruto: pulpa de color amarillo y carozo li-
bre. El fruto es de calibre grande (peso promedio del fruto: 
170 g). El color de fondo de la piel es amarillo cubierto con 
sobrecolor rojo en 60% o más, de la superficie.  
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En la provincia de Buenos Aires, la principal zona productora de du-
raznero y nectarina se ubica en el noreste. La producción la realizan 
alrededor de 100 empresas mayoritariamente concentradas en el 
partido de San Pedro, que comprenden unas 2500 ha de duraznero 
y nectarina, con una producción estimada en 36000 tn que repre-
sentan el 16% de la producción nacional destinada al mercado en 
fresco.
 
   Los avances tecnológicos permanentes caracterizan al cultivo de 
las especies de frutales de carozo. En este contexto, las empresas 
frutícolas se ven obligadas a combinar eficientemente los recursos 
a los fines de ser competitivas en un mercado cada vez más globali-
zado. De esta forma, entre los factores que se consideran, juega un 
rol fundamental la correcta elección de la combinación variedad-
portainjerto. Cuanto mejor sea la adaptación de las variedades 
disponibles para el productor, a las condiciones agroambientales de 
la zona de producción, menor será el empleo de insumos necesarios 
para obtener óptimos rendimientos y calidad. 
   INTA a través de su Estación Experimental San Pedro ha llevado a 
cabo desde hace más de 40 años, actividades de mejoramiento a los 
efectos de generar cultivares propios además de la introducción de 
variedades desde diferentes lugares del mundo con la finalidad de 
evaluar su comportamiento agronómico y su potencialidad en nues-
tras condiciones ambientales y de producción. 
    Este compromiso con el sector ligado a la fruticultura ha significa-
do aportes económicos y recursos humanos que, a lo largo de todo 
este tiempo, han sido destinados a obtener información referida al 
conocimiento de las variedades y su adaptación a nuestras condi-
ciones regionales de cultivo, información que hoy se brinda en esta 
publicación.
